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KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PADANG TENTANG PENGELOLAAN 




Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober 2016 di  Kota 
Padang. Penelitian ini bertujuan   untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan 
kebijakan pemerintah kota Padang tentang pengelolaan sampah serta mengetahui 
implikasi kebijakan pemerintah kota Padang tentang pengelolaan sampah terhadap 
partisipasi masyarakat. 
 Penelitian ini menggunakan metode survey. Data yang dikumpilkan adalah 
data primer dan sekunder. Jumlah responden penelitian ini berjumlah 180 orang yang 
tersebar pada 6 kelurahan, dimana masing-masing kelurahan ditetapkan quota 30 
orang dan penetapan responden dilakukan dengan metode Insidental. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintah kota 
Padang tentang pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal sebagaimana yang 
dimaksud dalam peraturan daerah kota Padang No. 21 tahun 2012, dan juga belum 
terlihat secara optimal berimplikasi terhadap partisipasi masyarakat. Dalam 
pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di kota Padang, diharapkan perlunya 
optimalisasi peran pemerintah dalam pengelolaan sampah dan didukung oleh 
partisipasi masyarakat serta adanya penegakan hukum yang lebih optimal. 
 















THE GOVERMENT’S POLICY OF PADANG CITY ON GARBAGE’S 





This research was occurred in September and October 2015 in Padang City. 
The purpose of this research are to identify and understand about of the goverment’s 
policy of Padang city on garbage’s management, and to discover about the 
implication of the goverment’s policy of Padang city on garbage’s management to the 
participation of society. 
This research was conducted by using a survey method. The data consist of 
primary and secondary data. The number of respondents are 180 people scattered in 
villages, which is set that each village gets quota of 30 people and the determination 
of respondents used incidental method. 
The result of the research indicated that the implementation of the 
government’s policy of Padang city on garbage’s management hasn’t functionate 
optimally yet as intended on local regulation of Padang city on garbage’s 
management to the participation of society hasn’t seen optimal. 
In the implementation of garbage’s management at Padang city, the 
optimalization of goverment’s role is really expected and supported by the 
participation of society and the presence of more optimal law enforcement. 
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